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Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui mengenai 
prosedur pelayanan pasang baru listrik tegangan menengah pada PT. PLN 
(Persero) Area Madiun dan hambatan yang dihadapi dalam melakukan prosedur 
tersebut. Prosedur merupakan suatu cara yang berisi langkah-langkah dalam suatu 
organisasi atau perusahaan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang 
telah direncanakan sebelumnya dan berfungsi sebagai alat dalam menyelesaikan 
suatu masalah yang terjadi.
Objek yang diteliti adalah calon pelanggan baru tegangan menengah pada
PT. PLN (Persero) Area Madiun. Data yang digunakan adalah data primer dan 
data sekunder. Teknik pembahasan yang digunakan yaitu berupa analisis 
deskriptif dengan menjelaskan segala informasi secara sistematis, faktual dan 
akurat berdasarkan fakta yang akan diteliti.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur pelayanan pasang baru 
listrik meliputi pendaftaran pasang baru, penerbitan surat persetujuan dan kode 
bayar, pembayaran biaya penyambungan, verifikasi kelayakan teknik, jika tidak
layak akan dilakukan pengembalian biaya penyambungan dan jika layak akan 
dilanjutkan pada langkah selanjutnya, penandatanganan SPJBTL, pembangunan 
JTM, pengoperasian yang mencakup commissioning test, cek SLO pelanggan dan 
pemasangan APP, selanjutnya akan dilakukan entri dan mutasi PDL kemudian 
langkah terakhir yakni arsip AIL serta updating DIJ.
Penulis menyarankan kepada perusahaan untuk dapat melakukan 
perencanaan yang baik terhadap persediaan material agar tidak terjadi kekurangan 
stok. Selain itu pemilihan vendor yang memiliki jumlah karyawan yang 
mencukupi dan penambahan jumlah vendor merupakan langkah yang dapat 
diambil dalam mengatasi kekurangan karyawan dalam pemasangan baru.
Kata kunci: Prosedur, Pelayanan, Pasang Baru Listrik
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ABSTRACT
ANALYSIS PROCEDURE SERVICE SEW ON INTERMEDIATE VOLTAGE 
ELECTRICAL AT PT. PLN (PERSERO) AROUND MADIUN REGENCY
MARSHELLA DAMAYANTI
F3514049
This research aims to determine procedure service sew on intermediate 
voltage electrical at PT. PLN (Persero) around Madiun regency and barrier faced 
in undertake such procedures. Procedure inclue way that contains steps within an 
organization or company used to achieve a goal preplanned and serves as a tool 
in resolving a problem that occurs.
The object of research that new prospect intermediate voltage electrical at 
PT. PLN (Persero) around Madiun regency the data of research used primary 
data and secondary data. The discussion technique used descriptive analysis of 
research by explaining all information systematically, factual and accurate based 
on the facts that will be examined.
The results can be concluded that procedure service sew on electricity 
includes registration of sew on electricity, issuance of approval letter and pay 
code, payment of connection fees, eligibility verification techniques, if not feasible 
will be done cost and connection refunds if feasible will proceed in the next step, 
signing SPJBTL, JTM development, operation that includes commissioning test, 
check SLO customers and installation of APP, next will be an entry and PDL 
mutation then the last step is AIL archive and DIJ updating.
The researcher suggests to the company to be able to do good planning 
against material inventory in order to avoid shortages. In addition, the selection 
of vendors that have a sufficient number of employees and the addition of the 
number of vendors represents steps that can be taken in overcoming the shortage 
of employees in the new installation.
Keywords: Procedure, Service, Sew On Electricity
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